Hand in hand ： ハンド イン ハンド : 261ゴウ by unknown

　　　　　　　　　　　　　　　☆★☆　FAX返信票　☆★☆
　　　　　　　お手数ですが、FAXかメールにて返信いただけますと幸いです。
　　　　　　　　　FAX：03－3261－1836　e－mail：info＠gendaトkazoku．jp
　　　　1ヶ月問ご返信がない場合は郵送等でご案内をお送りすることをご了承下さい。
①ハンド・イン・ハンドの会員を今後も継続しますか。（※今後、ハンドの会費はいただきません。）
　□　継続する　□　継続しない
②継続していただける方には情報やご案内をお送りしますが、情報の受け取り可能な手段を教
えてください。（複数回答可）
　ロ　メルマガ　ロ　FAX　□　郵送　ロ　ハガキやFAXで案内が来ると困るので封筒で欲
しい
（※ハンドのメルマガは携帯、パソコンのアドレス両方共にメルマガを配信することができます。）
③会報誌がないなら会費を清算して欲しい。
　D　Yes　O　No
※昨年1年間で85人の方が会費を送って下さっています。お返しできるのはi24．分支払っ
て下さった人、1また昨年後半と今年になってから会費をお支払い頂いた方のみζなeo．ます：，・M、
④同封のMADOKANEWSを送っていいですか。（3ヶ月に1度です。）
（※ハンドの会員の方はMADOKANEWSのお支払いは不要です。）
　D　Yes　［］　No
⑤ハンドの情報以外に円クラブで配信しているメルマガを送っていいですか。
　O　Yes　O　No
（※円クラブのメルマガはパソコンのアドレスのみメルマガを配信することができます。）
⑥　ひとこと
2012年7月7日（土）ハンド・イン・ハンドの会同窓会＠大阪
　　　　　　　　　□　出席予定　　□　欠席予定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年3月1日現在
お名前 　　　　　　　　扶養しているi年齢＝　　　歳）　子どもの有無　　□あり　ロなし
ご住所
?
TEL FAX
携帯番号
e－maiI
〈携帯〉　　　　　　　　　　　　＠
モoC＞　　　　　　　　　　　　＠
【ハンド・イン・ハンドの会】〒102－0082東京都千代田区一番町4－42一番町llビル6F
　　TEL：03－3261－1835　FAX：03－3261－1836　e－mail：info＠gendai－kazokujp
　　　　　　　　　　　　URL　：　http：／／www．gendai－kazoku．jp／
